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入 院 時 現 症： 身 長 160cm， 体 重 54.8kg， 血 圧




入院時検査所見：WBC 9300/μL（4000 ～ 8000）， 
Hb 14.8g/dL（13.5 ～ 17.6）， Plt 254 × 103/μL（150
～ 350 × 103）， LDH 439IU/L（119 ～ 229）， CRP 
1.07mg/dL（<0.30）， AFP 6069ng/mL（<10）， β
HCG 5594mIU/mL（0.1 ～ 1.1）
画像所見：超音波検査で左精巣は内部不均一，一





除術施行．病理結果はteratomaを含んだmixed germ cell tumorであった．BEP療法施行後，腫瘍マー
カーは陰性化も後腹膜リンパ節は増大し，Growing teratoma syndrome が疑われた．下大静脈は腫
瘍塞栓の縮小と共に萎縮を認めた．後腹膜リンパ節郭清ならびに下大静脈切断術を施行．切除した
腫大リンパ節の病理所見は mature teratoma で，その他には腫瘍を認めなかった．術後 2 年無再発
で経過している．下大静脈腫瘍塞栓，Growing teratoma syndrome を呈する精巣悪性腫瘍は稀であ
り文献的考察を含めて報告する．
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は mixed germ cell tumor， teratoma with yolk 
sac tumor， embryonal carcinoma， choriocarci-
noma であった．pT1N3M1aS2，精巣腫瘍取扱
い規約（第 3 版）の病期ⅢB で，IGCC（Interna-
tional Germ Cell Consensus）分類は intermedi-




























手術時間 11 時間 5 分，出血 5180mL であった．















　精巣悪性腫瘍は 20 ～ 30 歳台に好発する比較











精巣悪性腫瘍の下大静脈進展症例のうち約 6 % に
肺塞栓を合併し６），化学
療法中に塞栓を生じた例















































10-15% に残存癌が認められる．また 35-40% で奇
形腫が存在すると言われている16）-21）．成熟奇形腫
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図 3 a　H. E 染色
成熟奇形腫
図 3 b　H. E 染色
下大静脈は器質化した血栓で満たされており，viableな腫瘍は認めなかった．
